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UN ANTIGUO LIBRO PROVENZAL: "LO CODI" 
SU INIPORTANCIA EN CATALUÑA 
Nadie paraba mientes en estc libro antes que acerca de 61 llamafan 
la atención, en el ano 1891, Hermann Fitting y Hcrmann Suchier (1): 
Bienio inc rec í a ,  por cua r i t o  es el de'prosa m8s antiguo de los escritos 
en lengua rom&nica (2) y el tratado juridico.rornano que tuvo mayor 
difusi611, especialmente on Cataluiia. 
Suchier (3 t da por seguro que tres libros relacionados p,n tl inven- 
tario de los del rey Maitin eran, respect,ivamente. un eje i i ip lar  'del 
Codi en su lcoguaje originario (4). su traducci6n al c&talán (5) y su 
versión al f r a n c e s  (6). aifadiendo (7) que los Templarios poseyeron 
otro en el lenguaje originario (S). Pruebas concluycnres de su general 
aceptaci61ison el hecho de h a b e r s e  vertido á la lengua entonces cien- 
tífica, el Iut in ,  y la circunstancia de haber sido hecha la traduccidn el: 
Italia, de dofide irradiaban los estudios jurídicos :9!. De esta traducción 
(1)  En 01 articrilo Irorlllutige dli1,ailungan Bbe? cine Surnm~ Codicis iii l~~oveneol i sc l ior  
Beracha, d e  In rev is ta  Silruiigsbar<chten de7 pbiloao~hzsch.hirt01idch~n. Iilnsae do? Berlina? 
Akademte.  T .  XXXVII. pdgs. 763:lCti. 
( 8 ;  Suchier,.mnínaus E a n d s c h r i í t e n  des Proven~ali<ehen Recl~febtichs Lo C o d i ;  pi~g. B.- 
Fittiog Lo Codi ira <ler latiniacheii Ubsraeleuv~g dos nicardua Piso~aua. T .  1 ,  (iinlco publicado 
dc lu. obra escrita en colabo,r&et6n de Sochiei .  Lo Codl, Finc Summa C o d i ~ i s  in PIOUBIIZII. 
l<sther Spracha ous dar Nttle d s i  HlI Jr1/rih7hiindorls.-Belle o. S.. 1906). 
( 3 )  Asma188 d u  Midi; (SiaiBma almde. iR94; 1>hga.l87-190, 
(11 I l e m  u n  allra nppellat Codi en Tholozn, 8crlt aa  p'rgomins ob  post8 d e  fu9t e cu- 
b81111 d e  CU1/70 vnrmell sene lnncaXor.a, lo piral comerisa 8; iiarmaU6: De siimmn tdnitote,  e 
reneir: Antequam mor$ aequator amen. ihrohivo de la Corona de Ai-ag6ii; diobo inven- 
tario, fol. 18.) 
(6) I t ~ n  un ~ l l r e  1ibi.e appallat Lo C o d i  e n  oathala, eacril e n  porgani a b p o d l ~  d e  r-81 
cubert da c u y w  ver l  ah v. claus n coseuiza post el ab  dos 6oncndoi.e de sedngrngua aiarmella,  
I D  qzzal camnca sia la  r i ibr ie i  de vsimallo: A91 comensrn Ira rubriques, e en la negro: De 
s u m a  do triiiltat. B t'e>&eiz en uerinellb: Nonas februorii nnno domlni M°CCC Nono. 
Supone Suchicr qye ertn fecha, 5de febrero de 1309, os la da ingreso en la bibliotecadelRey, 
pueE el libro pcrtonoci6 i~nteriormente 4 los Templarios. (El miamo inventario, fol .  OO.) 
(6) Ilein un ~ l t r a  l i b ~ e  appellai Lo Codl en Iranoes, m r i l  sripovgqmina nb posla d e  fust 
el cuóalt  de cuyro bl i t i  ab  v. elnzi9 n coacuna po8i.e ab dos l a n c a d c ~ a  da palma d r  aeda uwns- 
l la ,  lo pvol COmenSir e n r ~ r m e l l d :  Aci oomenca, e rn lo negre: Per totes lee  chouses, e fa- 
rieiz: Pater noster ver oortesla. ( E l  mismo iiiventa~io, fol. 00.) 
(7) Con referencia al P. \'illaoueva (Viaje l i teraria,  XVIII, 35 y XX, 111) y al trabajo del 
Dr. Brci  solirc los !::nyua:ritos do Espaila. (Siirung<bariclalb dc la  Academia de Tlena. 
CXXiY, %e.) 
( 3 )  I ld<n qiadarn a l i u m  l ibrum iia pargamano ~c,ipt>iin,  eum ¿ o h ~ p s r l a  p o ~ g o m e i ~ i ,  rjui tn- 
c ipa:  De soblrann tr lnitat  c t  de fe catliolifa, cl pnil: Ve hom mort  en clutat. 
(9) .Iniia Tarilil (Annols. du N t d i ,  t. Y ,  p. a4 y t. VIII ,  170) t u v o  el tcxto latino del 
e6dice de'rortora uor el primitivo y por traduecidn cl proveiinal: pero, aparte de otros datos 
coutr.ario~ B es& aul1osici6ii, exiptc el conoluyeiitc de quc eo cl monusorito latiuo dc la bi. 
blioteca de Albi, mimero 50, se lee: S u m m o  m ~ . , ~ n i b u a  leglim n v i r i x  prudenltbti8 olim vul- 
pnritcr prorndgntn el n m ~ a i s t r o ~ R i e a r d o  Plsaiio dsvnlgnvl  i n  Lrtinurn novlter traslata. 
-Suchier, Funíiiaue H8ndsehi/lrn das prouenroliechen Reebtsbuehs Lo Codi. (Bnlleñ.S.1899, 
p4gina ti.) 
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existe u n  ejemplar en l a  biblioteca del Cabildo Catedralde Tortosa; 
ejemplar que había pasado desapercibido de  concienzudos escritores 
acerca el Libro d e  las Costzrmb1.e~ de ibvtosa, á pesar de  que, según el 
comprobado parecer de  Hinojosa ( i ) ,  fue utilizado para 1% redacci:jn 
de  estas Costumbres. En 1896 dieron cuenta de su  existencia el P. De- 
nifle y Chatelain (2). y, más arnpliamentc. en el aiio siguicnte, el 
cunónigo-archivero de  Tortosa, seiior O'Callagan (3). habiendo publi- 
cado el texto Herniann Fitting en el año 1906 (4). Tambien se verti6 
a l  castellano en el siglo XIV, habiendo dado á conocer el Dr. R: Beer, 
eu 1894 ( 5 ) ,  la existencia de  un  códice que contiene esta traducción 
e indicado D. Rafael d e  Ureña (6) la de otro códice. 
  rece son 103 manuscritos con~cidos  de  este libro; á saber (7):. 
1.' EN PROVENZAL. parís; 
A - Universidad, n.O 632.-Fines del Siglo XII. 
B - Bibliotheque Nationale, Nouv. acq. frang. 4138. -Fines dcl 
Siglo XIII. 
C - E&., Nouv. acq. fvang., 4,504. - S. XIV. 
D - E n d ,  Nouv. acg. Ji,ang., 1,932.  -Principios del S. XV. 
E - Eud., Nouv. acq. fvalig., 2,426, fol. 362 v. -S. XV,  
2 E s  FRINOÉB. París. 
F - Bibliotlikque Nationale.. Fianc , 1,069. - Alio 1306. 
G - Ead., Fianp., 1,070. - S  XIV. 
H - Ead., Fvang., 1,933. ABo 1300 aproximadamente. 
3.' EN CASTELLANO. M ~ d r i d .  
1 - Biblioteca Nacional, R. 593. -S. XIV. 
K--  Ead., Ii. 72. - S. XIV. 
4." EN L ~ Í N .  
L -Tortosa. Biblioteca del Cabildo, n.' 129. -1pines del S XII .  
M- Albi, Biblioteca muuicipal, i 1 . O  51). - Fines dei S. XII.  
N - Leidcn, Biblioteca Universitaria. Voss. Lat. 4.", 1 i . O  GG - Fi- 
nes del S. XIII, 6 principios del XIV. ' 
El ejemplar de  Tortosa consta de  1.22 folios de 17'8 X 13 centime- 
tros. y tuvo 124 folios. 1.0s dos primeros que faltan conteniau el lndice 
de  los titulos. Suchier (8) dió y Fitting reprodujo (9) un  facsirnil do la 
~primern pdgina del texto que, según consta en e1 manuscrito de Albi, 
es la tradiicción realizada en Pisn por Ricardus Pisaiius. 
(1; ~n rdception dz' ~ r o i t  romoin en Cauiogne. (aidlnngss ri t l ino, T. 11, p. 398.) 
(z' Inuent.wiuoi .Codicv?n mnnuemiploriim Capituli flertubensis r Reuvia des Ifibliotho- 
pues.; ls!+n, enero y febrero!. 
(31 Los Cddicas de I n  Catedral.de To~losa, 1). 91. 
(4) To&o 1 de la y% citada obra Lo Codl. Eina Suinmn Codioii in Prouen;?:isrher .\,ni.n. 
<he a i # ~  de7 d26tte des X l l  lah?h?inderte. 
(51 I l a n a ~ c h ~ i ~ t e ~ l 8 c h ~ i 1 ~ ~ ~  Spa>i rne.-(Pieoa), 11. 328. 
(6 )  Rev i~ ta  gansval d a  Le,,,alacidn y Jurisprudencia, T .  31, año 1897, p. 351. 
(7) Fitting g Sucliier. LoCodl. Eine-Si<mmo. T. 1, p. 1. 
!S) fünf neria EanschriJtBn ..., lamina I V .  
(9) Laeitada abra Lo Codl. 1, !&mine. 1. 
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Segun.Suchier (1) (con referencia & lo9 datos que le facilitaron.el 
catedrdtico de  literatura juridica de la Universidad de Madrid U. Rad 
fael de  Ureiia, el director del Archivo histórico nacional D. Francisco 
ConzAlez de  Vera y las fotografías (2) que recibió del otro profesor en 
aquella Universidad, D. Adolfo Bonilla), la traducciiin castellana sigue 
c o n  gran fidelidad el texto provenzal. , . . " 
Respecto a l  i n p r  en que fué escrito en csta lengua, los tantas 
veces citados escritores dicen que hubo de  hallarse .en la parte que ' 
pertedecia a l  impeiio germanico -(orilla izquierda del llódano), pues 
5 menudo se cita rtl Emperador como señor del país (sustituyendo, 
h veces, su denominación por 1>i de potestad del pnis) y cnando 
habla de  devechos del h'mpcradoi. se refiere a l  tiempo presente. Si per- 
teneciese h otra región del sur de  Francia, hablaría del Rsx, y la 
mayor verosimilitud está h favor de  Arles, por haber la indicación de 
tratarse de una ciudad episcopal y expresarse que las contiendas ju- 
diciales que no puedan ser decididas por el Obispo lo ser in  por la 
Ciudad, y Arles era en aquel tiempo cibada corno Civitas y su obispo 
tenia iiiterveiición cn los juicios. Vese, adeuiás (añaden aquellos escri- 
tores), que se trata d e  una ciudad con iiiorimiento maritimo, de  rela- 
c i o n e ~  comerciales con GB~iova y que esth en aguas distintas de  las 
dcl mar, y Arles se hallaba entonces en l a  deseiiibocadura del Ilódano, 
que por dos veces se cita. 
En cuanto h la Bpoca de  la redacción, Ji'itting y Suchier se fijaron 
en que e1 liliro poue como ejemplo de  condición casual la toma de Fra-  
g a  que en l a  primera mitad del siglo XII estaba bajo el dominio mu- 
sulmán, que en 1133 y en 1134 fue sitiada, con terrible fracaso,por 
Alfonso 1 de AragUn, y cercada nuevamente y tomada, en 24 de  octu- 
bre de  1149 por el conde de Barcelona llamón Uerenguer IV. Durante 
el segundo sitio, aiiadcn, debió ser redactado este libro; porque, dc  
rcferiise al primero, la Sum,ma de  Rogeiio no babria sido, como fue, 
' uno de  sus elementos. F. Litten (3). cree que Raiuón de  Beaux, nom- 
brado por el emperador Conrado 111, en 1145, para el condado de  Pro- 
venza, que se extendía del Ródano al Isere, tomó diversas mcdidas 
para hacer bueno su nombramiento y asegurarse contra su  rival r l  
conde de' Barcelona y que una de  ellas fue la redacción de  un código 
para su condado, siguiendo, a1 hacerlo, los consejos del Emperador. 
Constituye una ffumma Codicis ó sea exposición sistemhtica del 
Derecho roinanosegun el Código justinianeo; pero que, como todas . . 
las Summas de la Edad Media, comprende los nueve primeros libros 
del Código. (Los tres últimos formaban un  libro especial con el nom- 
(1) Lbs Eonachri/'tsn dar Captilioiii8rhen iibarsetzung das Codi (Balle a. S., ISOO) p. 1. 
(2) En ci trabajo indicado en In anterior nota, piiblie6 dos: una de la primera p4gina 
del eCdiee 1, y otra do los titulos X L I Y - ~ V I I I  del o6dice K. 
(3) Ueów Lo Codi undeeine Ercllung in de? B,twicklunga-g~scI~ichtc, dcs Culpa-probJemi. 
iM4laogesfittlng, T. 11, p. 603-BSL. 
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bre de Tres lib.Pi Codicis ó Tres lióri). Completasu contenido el inter- 
calado do titulos del Digesto y de la lnstituta. por ejemplo, sobre el 
modo de  adquirir la propiedad. Mnclias de sus variantes, con respecto 
a l  Código dc Justiniano, conc;iei.dan con la Summa Tresoensis (atri- 
buida, no sin contradicciiin, por Fitting (1) á Irnerio); pero eii Esta no 
hay algunas materias tratadas en Lo Cotli. En la redacción d e  este se 
utilizaron; además, l a  Bumma de Itogerius y otros materiales menos 
iniportsntcs (2). 
Como dice Fitting, Lo Codi es la cxpiesi6n del Derecho romaiio 
vivicnte eii su  epoca, tnnto por el niodo dc  tratar las materias cuanto 
por prescindir de  lo teórico y científico y rulerirse al tiempo presente, 
no a l  de  Justininno, haciendo aplicable el Derecho romano de tal  
niodo que expresamente consigna prescindir de cuanto no tiene apli- 
cación. Es inútil, aiiade Fitting, buscar en E1 lasindicaciones de  Iuen- 
tes contenidas en otras Sumas, y tan sólo presenta el contenido prác 
tico del Derecho romano, de  sueLte que &te puede ser conocido por 
quien carezca de-iluatrnción juridicn; por lo cual se alcanza que se 
emplease l a  lengua vulgar, no el bajo latin d e  los escritos de l a  Bpoca, 
y .qne se multiplicasen los ejeinplos. Fnudándsse  en astas circunstan- 
cias, dicho escritor supone que fa& redactado para .10~ personajes que, 
110 teniendo la adecuada ilustración, habian, como jueces, de  aplicar 
el Derecho romano. Todos los ejemplares del texto provenzal, aiiadc, 
evidencian que pertenecieGoii & personas nobles, .& las cnales este libro 
permitiü prescindir :el voluminoso Corpus jzc~is. 
Este libro, que es interesantisirno para la historia juridica, no lo es 
nienos para la de  la formación de  las lenguas románicas. y bien puede 
asegurarse que cuando Suchier haya realizado el ~iropósito de pnblicar 
el texto provenzal, será objeto de  grandes estudios filológicos (3). 
!C. al. DE BROCA. 
(1) S?immn ('odicis des  I ~ n e r i u s  mil e i u r  Eirtloiiurig heinu8yerleben.-Berliii, 1894. 
( Y )  V6.s~  Fitting, cn Ln obra Lo Codi, ate , '<. l., B e i i i i i ~ l c  Qucllm .Lto fuentcs utilizn- 
das*, phss. *IY-'16. 
( S )  EL joven l 'dlir BOhiiog, en su tesie doctoral, ha tratado de ia Po~ina y del uso del 
proriornbre personal se,"úiiIns traduecioues cnstellanns: U~bb' Fo~vii G s b ~ a ~ c l b  d w  nlls 
pariichan P6raanulproname>,a i n  dar 6eidrtt H<b?,dach~iflsn de? ollspariisclia?i Uebarrrleung dea 
C'odi; Halle a.  S., l9OR. 
